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の で あ っ た 。 ち な み に 、 『 三 つ の メ ー ル ヒ ェ ン 』 は 1873年 に 『 樽 物 語 j
白 schichten aus der T o n n e と し て 改 め て 世 に 問 わ れ る こ と に な る 。
「 メ ー ル ヒ ェ ン 」 と 銘 打 つ て は い る も の の 、 『 三 つ の メ ー ル ヒ ェ ン J に 収
録 さ れ て い る 物 語 の 中 で 、 お よ そ 本 当 に メ ー ル ヒ ェ ン ら し い も の は 、 お そ
ら く 『 雨 姫 J く ら い の も の で あ ろ う 。 シ ュ ト ル ム 自 身 も こ の こ と は 自 覚 し
て い た ら し し こ の メ ー ル ヒ ェ ン 集 の 序 文 に お い て も 読 者 に 対 し て し っ か
り と 釘 を 刺 し て い る 。 彼 に よ れ ば 、 『 プ ー レ マ ン の 家 J は 「 奇 妙 な 物 語 」 と
呼 ん だ ほ う が よ か ろ う し 、 『 ツ ィ プ リ ア ー ヌ ス の 鏡 J で は 「 伝 説 の 持 つ 高 貴
な ト ← ン が 響 い て い る 」 (IV385 ） と い う 2 ）。
本 稿 で 中 心 的 に 考 察 す る の は 、 「 伝 説 」 の 雰 囲 気 を た た え た 『 ツ 4 プ リ ア
ー ヌ ス の 鏡 J で あ る が 、 そ の 前 に 、 他 二 編 の メ ー ル ヒ ェ ン に 関 し で も 、 簡
単 に そ の 概 要 を 述 べ て お く 。
『 雨 姫 J は 、 早 越 に 襲 わ れ た 地 方 を 舞 台 と す る 。 早 魅 に よ っ て 被 害 を 受
け て い る 著 者 ア ン ド レ ー ス と 早 越 を 金 儲 け の 好 機 と 考 え る 父 を 持 つ 少 女 マ
ー レ ン 。 こ の 恋 仲 の 二 人 は 、 早 越 の 原 因 が 、 雨 を 司 る 「 雨 姫 J と 呼 ば れ る
精 霊 が 眠 り 込 ん で し ま っ た こ と に あ る と 知 る 。 彼 ら は お 互 い 力 を 合 わ せ て
雨 姫 の 寝 所 へ の 困 難 な 道 程 を 克 服 し 、 つ い に は 披 女 を 目 覚 め さ せ る こ と に
成 功 す る 。 雨 姫 は 覚 醒 し 、 再 び 雨 が 大 地 を 潤 す 。 ア ン ド レ ー ス と マ ー レ ン
は 結 ば れ 、 物 語 は 大 団 円 を 迎 え る 。
雨 姫 の よ う な 精 霊 、 彼 女 の 不 在 を い い こ と に 猛 威 を 振 る う 小 人 「 火 男 」 、
木 の 洞 か ら 入 り 込 む 異 界 等 々 の 様 々 な メ ー ル ヒ ェ ン 的 道 具 立 て と と も に 、
異 界 に お い て 試 練 を 果 た し 元 の 世 界 に 帰 還 す る と い う 、 き わ め て 素 直 な 官
険 物 語 の 構 造 を 踏 襲 し た こ の 作 品 は 、 三 篇 中 、 お そ ら く は 最 も 親 し み や す
い メ ー ル ヒ ェ ン で あ る と い っ て も 過 言 で は あ る ま い 。
『 雨 姫 』 の 明 る い 雰 囲 気 と は 対 照 的 な の が 、 二 つ 目 に 配 置 さ れ た 『 プ ー
レ マ ン の 家 Jで あ る 。 こ れ は 、 「 メ ー ル ヒ ェ ン 」 と い う よ り は む し ろ 「 怪 談 J
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彼 に と っ て 継 母 に 当 た る 伯 爵 夫 人 の 二 人 で あ る 。 ほ と ん ど 寝 ず に 献 身 的 な
看 病 を す る 伯 爵 夫 人 の 気 を 紛 ら わ せ る た め 、 乳 母 が こ の 城 に ま つ わ る 伝 説
を 語 っ て 聞 か せ る 。 こ の 乳 母 の 語 る 話 が 枠 内 物 語 を 形 成 す る 。
乳 母 が 語 る の は 三 十 年 戦 争 末 期 の 話 で あ る 。 こ の 城 に は 心 優 し く 、 人 々
か ら 慕 わ れ て い た 伯 爵 夫 人 が い た 。 彼 女 は 悩 み を 抱 え て い た 。 そ れ は 夫 で
あ る 伯 爵 と の 聞 に 子 供 が い な い こ と で あ っ た 。
あ る と き 、 皇 帝 側 に つ い た 夫 の 出 陣 中 に 、 こ の 伯 爵 夫 人 は 傷 つ い た 老 医
師 ツ ィ プ リ ア ー ヌ ス を 助 け る 。 ご の 老 医 師 は ス ウ エ ｛ デ ン 寧 に つ き 従 っ て
い た の で あ り 、 本 来 で あ れ ば 敵 方 の 人 間 で あ る に も 関 わ ら ず 、 彼 女 は 彼 を
助 け た の で あ る 。 や が て ツ ィ プ リ ア ー ヌ ス は 、 城 を 立 ち 去 る に 際 し て 、 白
分 が 故 郷 に 着 い た な ら 、 こ れ ま で の 厚 遇 の 礼 と し て 魔 法 の 鏡 を 送 り 届 け さ
せ る と 約 束 す る 。 そ し て 鏡 が や っ て 来 る 。 そ れ に 添 え ら れ た ツ ィ プ リ ア ー
ヌ ス の 手 紙 に は 、 こ の 鏡 に よ っ て 伯 爵 夫 妻 は 子 宝 を 授 か る で あ ろ う と の 明
る い 予 言 と 同 時 に 、 I 決 し て 悪 行 を 鏡 に 映 し て は い け な い と の 警 告 が 記 さ れ
て い た 。
し ば ら く し て 、 伯 爵 夫 人 は ツ ィ プ リ ア ー ヌ ス の 鏡 に 子 供 の 姿 が 映 っ て い
る こ と に 気 付 く 。 そ し て と う と う ク ー ノ と い う 待 望 の 男 児 が 生 ま れ る 。 し
か し な が ら 、 喜 ぴ も つ か の 間 、 伯 爵 夫 人 は 一 帯 を 襲 っ た 病 に よ っ て 他 界 し
て し ま う 。 そ こ で 伯 爵 は 新 た な 妻 を ウ ィ ー ン か ら 迎 え る 。 し か し ク ー ノ は
彼 女 を 母 と は 認 め よ う と し な い 。 そ の う ち 、 こ の 新 し い 妻 に も ヴ ォ ル フ と
い う 息 子 が 生 ま れ る 。 新 た な 母 を 認 め な い ク ー ノ も 、 こ の 腹 違 い の 弟 は か
わ い が り 、 二 人 は 仲 良 く 成 長 す る 。
や が て 、 ハ ー ガ ー と い う 大 佐 が や っ て 来 て 、 そ の ま ま 城 に い つ い て し ま
う 。 あ る 日 、 伯 爵 は 彼 と と も に 出 か け た 狩 猟 の 最 中 に 、 不 運 に も 死 ぬ 。 そ
の 後 、 ハ ー ガ ー は 城 の 実 権 を 握 り 、 つ い に は 伯 爵 夫 人 と 共 謀 し て ク ー ノ を
殺 害 。 し か し 、 こ の 凶 行 を ツ ィ プ リ ア ー ヌ ス の 鏡 が 映 し て し ま っ て い た た
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い た と い う 。 ま た 、 こ の よ う な 直 接 的 な 形 容 を 借 り ず と も 、 彼 女 に ま つ わ
る 様 々 な エ ピ ソ ー ド か ら 彼 女 の 人 と な り を 知 る こ と も 出 来 る 。 た と え ば 、
彼 女 が 怪 我 を し た ツ イ プ リ ア ー ヌ ス を 助 け る と い う 件 か ら も 、 そ れ は 知 ら
れ よ う 。 敵 で あ る は ず の 老 医 師 を 彼 女 は 、 自 ら の 判 断 で 助 け 、 治 療 し 、 の
み な ら ず 城 に 客 人 と し て 逗 留 す る こ と を 許 す の で あ る 。 彼 女 の こ の よ う な
姿 勢 は そ の 死 に 至 る ま で 一 貫 し て 、 い る 。 彼 女 は 村 を 襲 っ た 熱 病 に よ っ て 命
を 落 と す こ と に な る の だ が 、 こ れ も 彼 女 自 身 の 優 し さ に 原 因 の 一 端 が あ る 。
彼 女 は 病 に 苦 し む 人 々 の 看 護 に わ ざ わ ざ 自 分 か ら 赴 き 、 皮 肉 に も そ の 献 身
的 行 為 に よ っ て こ の 病 を 得 て し ま っ た の で あ る 。
こ れ に 対 し て 後 妻 と し て ウ ィ ー ン か ら 招 か れ た 女 性 は 常 に 否 定 的 に 描 か
れ る 。 語 り 手 の 乳 母 は 彼 女 の 容 姿 に つ い て 語 る 。 と い う の も 、 彼 女 の 姿 を
描 い た と 言 わ れ る 絵 が 城 の 残 っ て い た の で あ る 。 そ れ に よ れ ば 、 こ の 女 性
は 「 赤 み が か っ た 金 髪 」 の 持 ち 主 で 、 絵 の 中 の 彼 女 は 「 頭 を 少 し ば か り 後
ろ に 反 ら せ て 、 口 元 に は 甘 い と 同 時 に ど こ か 意 地 悪 そ う な 微 笑 を 浮 か べ て
い る J (IV141 ） と い う 。 彼 女 の 笠 髪 は 結 わ れ て は い な い が 、 こ れ は 彼 女 が
こ こ で 官 能 的 な 誘 惑 者 と し て 暗 示 さ れ て い る こ と を 表 し て い る 。 乳 母 は 、
彼 女 が 表 面 的 に は 美 し く 魅 力 的 一 一 特 に 男 性 に と っ て ー ー で あ る と 認 め な
が ら も 、 実 は 高 慢 で 冷 酷 で 淫 ら な 女 で あ る と 示 唆 し て い る の で あ る 。 、
絵 に 描 か れ た 女 の 容 姿 を 述 べ た 後 で v 乳 母 は 更 に 彼 女 が そ も そ も ど う い
う 立 場 に あ っ た 人 間 な の か と い う こ と に つ い て 言 及 す る 。
こ れ だ け は 付 け 加 え て お き ま し ょ う 。 彼 女 は 若 い 未 亡 人 だ っ た の で す 。
最 初 の 結 婚 で 生 ま れ た 子 供 一 一 女 の 子 で す が 、 そ の 子 を 帝 都 の 亡 く な
っ た 旦 那 さ ん の 親 戚 の と こ ろ に 残 じ て き た の だ そ う で す 。 (IV141)
娘 を 捨 て て き た と い う 事 実 も ま た 彼 女 の 心 の 冷 た さ を 証 明 す る 。 ち な み に 、
枠 物 語 の 伯 爵 夫 人 は こ の 捨 て ら れ た 娘 の 子 孫 で あ る と い う こ と が 後 に 判 明
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た 。 そ し て 目 を 聞 き 、 布 団 か ら 身 を 起 こ し た 。
「 お 聞 き に な ら れ ま し た か 、 あ な た J 美 し い 妻 は 言 っ た 。 「 私 た ち の 息
子 が 私 を 呼 ん で い ま す わ 」
し か し 、 彼 女 が 立 ち 上 が っ て 子 供 の 方 へ 身 を 屈 め た と き 、 彼 は 彼 女
を 無 視 し て 、 そ の 腕 を よ き 伯 爵 夫 人 の 今 は 誰 も 座 っ て い な い 椅 子 へ と
伸 ば し た の だ っ た 。
[  . . .  ］ 彼 女 は 部 屋 を 出 て 行 っ た 。 そ し て 再 ぴ 部 屋 に 来 る こ と は な か
っ た 。 （ IV143)
最 初 の 伯 爵 夫 人 は 、 ツ ィ プ リ ア ー ヌ ス の 場 合 の よ う に 、 た と え 相 手 が 敵 で
あ ろ う と 救 い の 手 を 差 じ 伸 べ た 。 ま た 、 そ の 後 に 何 の 益 も 与 え て く れ な い 、
死 に ゆ く 重 病 患 者 を 優 し く 看 取 る こ と も 厭 わ な か っ た 。 そ こ に は 見 返 り を
必 要 と し な い 彼 女 の 愛 情 と い っ た も の が 見 て 取 れ る 。 し か し な が ら 、 今 度
の 伯 爵 夫 人 に そ の よ う な 愛 情 が 備 わ っ て い る よ う に は ， 思 え な い 。 ク ー ノ の
ベ ッ ド の 傍 ら に 彼 女 が い る の は 、 こ の 継 子 へ の 愛 情 か ら で は な く 、 あ る 種
の 義 務 感 か ら に 過 ぎ な い 。 だ か ら こ そ 、 ク ー ノ が 譜 言 で 母 を 求 め る と 、 彼
女 は 彼 を 心 配 す る の で は な く 、 自 分 が 母 親 と し て 認 め ら れ た こ と を こ そ 喜
び 、 や が て そ れ が ぬ か 喜 び と 知 る や 、 怒 り と 悔 し さ か ら 部 屋 を 退 出 す る こ
と を 蹟 踏 し な い の で あ る 。
心 優 し く 善 良 で 慎 ま し や か な 以 前 の 伯 爵 夫 人 、 そ し て 、 見 た 目 に は 同 様
に 善 良 そ う に 見 え な が ら 実 際 は 冷 た く 、 強 い 虚 栄 心 を 抱 い て い る 現 在 の 伯
爵 夫 人 。 こ の 二 人 の 作 り 出 す コ ン ト ラ ス ト を 背 景 と し て 、 枠 内 物 語 は 「 継
子 い じ め 」 の 一 般 的 展 開 に 従 っ て 破 局 へ と 向 か う こ と に な る 。
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さ て 、 こ こ で い っ た ん 枠 内 物 語 か ら 枠 物 語 へ と 目 を 転 じ て み よ う 。 こ の




























事 情 を 掛 酌 す れ ば 、 当 然 、 憎 ん で も 憎 み き れ な い 「 彼 女 の か つ て の 恋 敵 の
子 供 J (IV133 ） と い う こ と に な る 。 に も 関 わ ら ず 、 彼 女 に は こ の 子 供 に 対
す る 憎 悪 や 嫌 悪 感 は 、 一 切 見 ら れ な い 。 そ れ ど こ ろ か 、 彼 女 は こ の 子 が 謎
の 病 に 倒 れ る と 必 死 に な っ て 彼 を 助 け よ う と し て い る の だ 。 そ の 真 剣 j さ は
彼 女 が 、 乳 母 が ど れ ほ ど 強 〈 勧 め よ う と も 、 休 憩 や 睡 眠 を な か な か と ろ う
と し な い こ と か ら も 窺 え る 。 こ の よ う な 態 度 は 枠 内 物 語 で の 後 妻 の 伯 爵 夫
人 に は 見 ら れ な い 。 先 に 見 た 通 り 、 同 じ よ う に 継 子 を 看 病 す る と い う エ ピ
ソ ー ド が あ っ た が 、 そ こ で は 彼 女 は 、 そ の 子 供 が 彼 女 を 母 と し て 認 め よ う
と し な い が 故 に 、 彼 を 見 捨 て る の で あ る 。 む し ろ 枠 内 物 語 に お い て は 、 最
初 の 伯 爵 夫 人 の 態 度 が 、 枠 物 語 の 伯 爵 夫 人 の そ れ と 対 応 じ て い る と 言 う こ
と が 出 来 る 。 枠 物 語 と 枠 内 物 語 の 関 係 は 形 の 上 で は 相 似 で あ り な が ら 、 実
は こ こ に 大 き な ね じ れ を 内 包 し て し ま っ て い る 。 そ し て 、 そ の ね じ れ こ そ
が 枠 物 語 を 一 一 ひ い て は こ の 作 品 全 体 を 一 一 救 済 の 方 向 へ と 導 い た 原 動 力
で は な か っ た か 。
あ る い は 鏡 と い う 物 語 の 小 道 具 に 引 き 寄 せ て 考 え れ ば 、 次 の よ う に 言 う
こ と も 可 能 か も し れ な い 。 枠 物 語 は 枠 内 物 語 を 引 き 写 し た も の で あ る 。 し
か し 、 た だ 引 き 写 し た わ け で は な い 。 こ の 両 者 の 聞 に は 一 枚 の 鏡 が 立 っ て
い る 。 ど ち ら が 原 像 で ど ち ら が 鏡 像 か は 判 然 と し な い 。 し か し 、 そ こ に 立
ち 現 れ る 像 は ど ち ら も 同 じ よ う に 見 え な が ら 、 実 は 左 右 が 逆 転 し て し ま っ
て い る 。 一 方 に お い て は 、 優 し い 第 ー の 伯 爵 夫 人 と 偽 善 的 で 尊 大 な 第 二 の
伯 爵 夫 人 。 も う 一 方 に お い て は 、 財 産 欲 か ら 他 人 の 婚 約 者 を 奪 う 第 ー の 伯
爵 夫 人 と 寛 大 な 心 を 持 っ た 第 二 の 伯 爵 夫 人 。 像 の こ の よ う な 反 転 に よ っ て
そ れ ぞ れ の 物 語 は 、 一 方 で は 悲 劇 的 破 局 、 も う 一 方 で は 救 済 へ と 分 岐 す る
こ と に な っ た の だ 。
い ず れ に し て も 、 物 語 の 最 終 的 な 救 済 に と っ て 最 も 大 き な 役 割 を 果 た し
た の は 、 乳 母 の 「 ク ー ノ 様 は 助 か っ た 。 ［ .・ H ・ ］ あ な た 様 の 愛 の お か げ で す



























の 問 題 だ け で は な く 、 男 性 の 側 の 問 題 も 残 さ れ た ま ま で あ る 。 具 体 的 に は 、
彼 女 た ち を 迎 え る 伯 爵 と は い っ た い ど の よ う な 人 物 な の か と い う こ と で あ
る 。 枠 内 物 語 の 伯 爵 は 、 二 人 目 の 妻 を 子 供 の た め に と 迎 え る が 、 し か し 、
そ の 心 の 奥 で は 「 子 供 に 母 を 、 お 前 に 妻 を 。 、 女 の 愛 は 甘 き 蜜 の ご と き も の
な れ ば J (IV140） と の 声 を 聞 く の で あ り 、 子 供 の た め と い う 理 由 が ど こ か
建 前 じ み た も の で あ る こ と を 彼 自 身 、 自 覚 し て い る 。 ま た 、 病 床 の ク ー ノ
に よ っ て 、 こ の 子 の 母 親 が 先 妻 一 人 で あ る よ う に 、 自 分 に と っ て も 妻 は 彼
女 し か い な い と 気 付 か さ れ 、 後 妻 へ の 熱 情 が す っ か り 冷 め る の み な ら ず ‘
と の 後 妻 と の 聞 に 出 来 た ヴ ォ ル フ さ え 自 分 の 子 と 思 え な い と い う の は 、 あ
ま り に 勝 手 な 言 い 分 で は あ る ま い か 。
同 様 に 、 枠 物 語 の 伯 爵 も 、 い っ た ん 取 り 決 め た 婚 約 を 破 棄 し て 別 の 女 性
と 結 婚 し 、 そ の 女 性 が 死 ん だ ら 子 供 の た め と 、 か つ て の 婚 約 者 を 後 妻 に 迎
え る と い う の は や は り 奇 妙 で あ ろ う 。 更 に 穿 っ た 見 方 を す る な ら ば 、 大 切
な 子 供 が 臥 せ っ て い る に も 関 わ ら ず 、 一 切 、 父 親 で あ る 彼 が 病 室 に 姿 を 見
せ な い と い う の も 不 思 議 で あ る 。
全 体 と し て 継 母 継 子 の 軸 が 強 固 で あ る が た め に 父 親 の 存 在 が 脇 に や ら れ
て し ま っ た か ら で あ ろ う か 、 と に か く 枠 内 物 語 、 枠 物 語 を 間 わ ず 、 伯 爵 の
描 か れ 方 に は 問 題 が 残 る 。
あ る い は 、 継 母 継 子 の 問 題 が シ ュ ト ル ム の 中 で 十 分 に 醸 成 さ れ る も う 少
し 時 聞 が 必 要 で あ っ た の か も し れ な い 。 コ ン ス タ ン ツ ェ の 死 、 ド ロ テ ー ア
と の 再 婚 と い う 実 体 験 が 反 映 さ れ た 作 品 と し て 、 1873 年 、 彼 は 短 編 小 説 『 三
色 す み れ J Viola tricolor を 執 筆 、 翌 年 に 発 表 す る 。 継 母 と 継 子 、 そ し て 二
人 の 聞 に 立 つ 夫 、 そ の 三 者 三 様 の 複 雑 な 心 理 が 細 か く 描 か れ 、 そ こ で は 『 ツ
イ プ リ ア ー ヌ ス の 鏡 』 に 見 ら れ る よ う な 普 と 悪 の 二 元 論 的 意 味 づ け は 完 全
に 失 効 す る 。
し か し な が ら 、 当 然 、 こ の メ ー ル ヒ ェ ン か ら 受 け 継 が れ た も の も あ る 。
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SUMMARY 
”Der Spiegel des Cyprianus“ 
Das Stiefmutterproblem bei Storm 
Takashige YAMASHIRO 
Storms ”Der Spiegel des Cyprianus“ist eines seiner ,,Drei Marchen“ 
(1865). Das Marchen ist in zwei Teile gegliedert: Rahmenerzahlung 
und Binnenerzahlung. In der Rahmenerzahlung wird die Szene, wo die 
Grafin und die Amme in einem Gemach eines Schlosses einen ster-
benden Jungen namens Kuno pflegen, beschrieben. Und in der Bin-
nenerzahlung wird ein V orfall, der einst in diesem SchloB stattfand, 
erzahlt. Vor Uber hundert Jahren wurde ein Kind, dessen Name auch 
Kuno war, von seiner bosen Stiefmutter getotet. Weil der Mord vor 
dem Zauberspiegel begangen wurde, sind die Familie und das SchloB 
mit einem Fluch belastet. Durch diesen Fluch leidet der Kuno in der 
Gegenwart an einer unerklarlichen Krankheit. 
Vielleicht m包βteman das Marchen als eine Art Schicksal-
stragodie lesen, da Ubereinstimmung der Namen, Mordtat oder Fluch 
Merkmale einer Schicksalstragodie da stellen. In diesem Fall milBte die 
Rahmenerzahlung ebenso katastorophal enden wie die Binnenerzahlung. 
Aber schlieBlich wird die Katastorophe, d. h. Kunos Tod, doch ver-
mieden und der Fluch verlischt. 
Eigentlich entstammt der Fluch dem Konflikt zwischen Stiefmutter 
und Stiefkind. Das Schema der Binnenerzahlung, Stiefmutter gegen 
Stiefkind, aber wird in der Rahmenerzahlung nicht aufgenommen. Hier 
kommt das neue Schema, Stiefmutterβr Stiefkind, zum Tragen, indem 
die Grafin den kleinen Kuno retten will. Der Obergang des Schemas, 
bzw. die V eranderung des Gemiltes von HaB zu Liebe, verhindert, daB 
das Marchen schicksalstragisch wird. Es entsteht eine Beziehung 
zwischen Stiefmutter und Stiefkind, die tiefer geht, als Blutsbande zu 
schaffen vermδch ten. 
Die Familie ist keine durch Blut verbundene Gemeinschaft mehr, 
sondem die Mitglieder einer Familie, auch wenn sie keine Blutsver-
wandten sind, mtissen diese Gemeinschaft durch ihren guten羽Tillenund 
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stete An8trengung bilden u n d  erhalten. S t o r m  entwickelt spllter das 
T h e m a  in der N  ovelle ”Viola tricolor“（ 1873) n o c h  viel weiter. 
キ ー ワ ー ド ： シ ュ ト ル ム ， メ ー ル ヒ ェ ン ， 継 母 ， 家 族
